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Yargılama sonunda “ Sulh,,
kararı elde ediliyor
El
Sultan İkinci Abdülhamit’in 
«New York Doğu Kesimi Birle­
şik Devletler Gezici Mahkemesi» 
ne açtığı davanın dilekçesi şu şe­
kilde başlamaktadır:
Davacı: Osmanlı İmparatorluğu 
Sultan ve Hükümdarı.
Davalı: Rhode Island federe 
devletinin Providence kentinden 
Providence Tool şırsetı.
Dava dilekçesinde önce sözleş­
menin koşulları belirtilmiş, şir j 
ketle Sultan arasında yapılan ve i 
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AT MARTİNİ
(Baştarafı 1. sayfada)
Martini - Henry tüfeklerinin a- 
üm - satımını belirleyen anlaş­
manın esasları anlatılmıştır Di­
lekçenin sonuna doğru ise olay 
şöyle özetlenmiştir:
«Bütün bu sözleşmelerde öngö­
rülen tüfekler ve teçhizatları İs­
tanbul’a gönderilmiş; yalnızca 
48.617 tüfek ve kılıflarıyle bir-
Nixon
(Baştarafı t .  sayfada)
kapsadığmı belirten Nixon, bu 
önemli noktaları şöyle sırala­
mıştır:
•  Uluslararası bir gözlemci­
ler heyetinin kontrol edeceği a- 
teşkes, Cumartesi geceyarısı (Pa­
zar sabahı Tsi 02.00’de) yürür­
lüğe girecektir.
9 Çinhindinde bulunan Ame­
rikalı savaş esirleri, ateşkesin 
yürürlüğe girmesinden 60 gün 1- 
çinde serbest bırakılacaktır.
•  Güney Vietnam’da bulunan 
24 bin Amerikalı asker ise aynı 
süre içinde geri çekileceklerdir.
9 Savaş sırasında kaybolan­
ların tespitine çalışılacaktır.
9 Güney Vietnam halkı, her­
hangi bir dış müdahele ve baskı 
olmaksızın kendi kaderini tayin 
hakkına sahip olacaktır.
Tiyö desteklenecek
Başkan Nixon tarihî anlaşma 
hakkında bu genel açıklamala­
rından sonra, Güney Cumhur­
başkanı Nguyen Van Tiyö’niin de 
varılan anlaşmayı bütünüyle des­
teklediğini belirtmiş ve «Ameri­
ka Güney Vietnam Hükümetini 
ülkenin tek meşru hükümeti o- 
larak tanımaya ve kendisine yar­
dımda bulunmaya devam ede­
cektir» demiştir.
«Şunu bilmeliyiz ki, savaşın so 
na ermesi, barışın kurulması yo­
lunda sadece ilk adımdır» diye 
Başkan Nixon, Vietnam’da varı­
lan anlaşmanın dünya barışma 
da büyük çapta katkıda buluna­
cağını söylemiştir. Bu arada A- 
merika’nın anlaşmanın hükümle­
rine harfi harfine uyacağı taah­
hüdünde bulunan Başkan Nixon, 
aynı şeyi diğer savaşçı taraflar­
da da beklediklerini söylemiş, 
bir aralık Sovyetler Birliğini de 
ima ederek, «Diğer ilgili tarafla­
rın da, anlaşmanın uygulanması­
na ve barışın idamesine nezaret 
edecekleri ümidindeyiz» demiş­
tir.
Hanoi liderlerine çagn
Başkan Nixon daha sonra Ha­
noi liderlerine çağrıda bulun­
muş, Amerika’nın uzlaştırıcı bir 
barış için çaba harcıyacağını be­
lirterek kendilerini yakın işbir­
liğinde bulunmağa davet etmiş­
tir. Başkan Nixon bu arada ba­
rışın tek bir tarafın çabaları ile 
devam ettirilemiyeceğini de söy­
lemiş, tarafların karşılıklı olarak 
iyiniyet göstermelerine- ihtiyaç 
olduğunu ifade etmiştir.
Başkan Tiyö
(Baştarafı 1. sayfada) 
rışm idamesi ancak bizim çaba­
larımızla mümkün olacaktır.»
Başkan Tiyö, kendi hüküme­
tinin Kuzey Vietnam askerleri­
nin Güney Vietnam’dan çekilme­
sinde ısrar ettiklerini, ancak bu 
nun hemen gerçekleşmesinin ko­
lay olmıyacağım da belirtmiş, 
daha önce anlaşmaya varılması­
nı engelleyen bu konudaki ısrar­
lı tutumunu yumuşattığını be­
lirtmiştir. Tiyö aynı konuşmasın 
da, iki ya da Uç taraflı bir koa­
lisyon hükümetinin empoze edil­
mediğini, bununla birlikte Say­
gon Hükümeti ile Vietkong’un sı 
yasî kolu olan Güney Vietnam 
Ulusal Kurtuluş Cepnesinin Gü­
ney Vietnam için siyasî bir çözü­
mü görüşeceklerini bildirmiştir.
(Dış Haberler Servisi)
Meler getirdi
(Baştarafı 1. Sayfada)
Washington ise 5000 kişi olma­
sında ısrar ediyorlardı.
Dün açıklanan anlaşma da, E- j 
kim anlaşması gibi tüm ABD j 
savaş esirlerinin 60 gün içinde 
serbest bırakılmalarını ve Ameri 
kan birliklerinin 60 gün içinde 
Vietnam’dan çekilmelerini ön­
görmektedir.
Anlaşmada, Hanoi’nin kazancı 
olarak dikkati çeken en önemli 
nokta, Güney’de bulunan ve sa­
yıları 150 bin dolaylarında olan 
Kuzey Vietnam birliklerinin Gü- 
ney’den çekilmeleri konusunda 
hiç bir madde bulunmayışıdır.
Oysa bilindiği gibi Ekim an­
laşmasının açıklanmasından son­
ra Tiyö, özellikle Güney’deki 
Kuzey Vietnam birlikleri üze­
rinde durmuş ve bu birlikler ge­
ri çekilmeden anlaşmayı kabul 
etmeyeceğini belirtmişti. Bu ba­
kımdan anlaşmada Kuzey Viet­
nam birliklerinin çekilmesine dair 
hiç bir madde bulunmayışı, Say 
gon Başkanı Van Tiyö’nün ver 
mek zorunda kaldığı önemli bir 
'tftvtr "i-* -1- 1 ..............
likte 35.400 süngü ve 41.650 ka­
satura kalmıştır. Bu silâhlar da 
denetimden geçmiş, Kabul işle­
mi yapılmış, emaneten Tool şir­
ketine bırakılmış tüfeklerdir. Ni­
tekim bunların depo ve sigorta 
paraları OsmanlI İmparatorluğu 
temsilcileri tarafından ödenmiş­
tir.»
OsmanlI Sultam, açtığı davada 
konu olan tüfek, süngü ve kasa­
turaların mülkiyet hakkının ken­
disinde olduğunu iddia etmekte­
dir.
Oysa bütün bu silâhlar o sı­
rada Brooklyn’de E. B. Bartlett 
ve Ortaklarına ait depolarda re­
hin olarak bulunmaktadır.
Olayın bu yanı da şöyle geliş­
miştir:
Silâh şirketi mali bakımdan sı 
kışınca ve hatta iflâsın eşiğine 
varınca New York bankalarından 
kredi koparabilmek için elindeki 
tüfek, kasatura ve süngüleri te­
minat olarak göstermiş ve Bro­
oklyn’de Bartlett depolarına koy 
muştur. Bu şekilde istediği kre­
diyi elde eden silâh şirketi vade­
si gelip banka borcunu ödeye­
meyince silâhlar depoda rehin 
kalmış, Istanbula yollanamamış- 
tır.
Şirket daha sonra bankalara 
borçlarını ödeyip silâhları kur­
tarmak İstemiş, ancak bu sefer 
de başka alacaklılar ortaya çı­
karak depodaki silâhlara elkoy- 
muşlardır. Yeni alacaklılar Bro- 
oklyn’den Horatio A. Hunt ile 
Amerikan National Bank’tır.
Sultan İkinci Abdülhamit Ve­
kili, bu silâhlara elkonamıyaca- 
ğmı çünkü mülkiyetinin silâh şir 
ketine değil, OsmanlI devletine 
ait olduğunu ileri sürerek dava­
sını açtıktan sonra, mahkeme ta­
rafların ileri sürdükleri karşılıklı 
iddiaları dinlemiştir. Şirket avu­
katının Osmanlı Sadrazamına ve 
Harbiye Nazırına yazılmış bir­
çok mektubu da bu dava süre­
sinde ortaya çıkardığı anlaşılı­
yor. Şirketin savunmasına göre, 
Osmanlı Hükümeti yükümlülük­
lerini yerine getirmemiştir. Bu 
durumda şirket felç olmuştur; 
ve alacaklılarından ertelenmesini 
istemek zorunda kaldığı borçlan 
üç milyon dolara çıkmıştır. Bu­
nun sorumu Osmanlı Hüküme­
tine düşmektedir. Ne var ki şir­
ket temsilcisine göre Osmanlı 
Hükümetinin yıllardır süren pa­
ra sıkıntısı, kendi suçu değildir, 
bir şerefsizlik de değildir. Bu 
durum her taraf için bir bahtsız 
İlktir. Bu nedenle aksayan söz­
leşme hükümlerinde vaktiyle iki 
tarafın anlaşmasıyla tadiller de 
yapılmıştır.
Bunlardan 28 Nisan 1878 ta­
rihlisi özellikle ilginçtir.
O yıllarda Osmanlı Devletinin 
malî durumu öylesine kötülemiş 
ti ki hiçbir AvrupalI bankerden 
borç almamıyordu. Bunun üze­
rine Providence Tool Şirketine 
gerekli paranın Dar-ü Şûra-yı 
Askerî hâzinesinden sağlanması­
na karar verildi. Otuz hafta için­
de bu kaynaktan 157.000 Sterling 
alınacak, 150.000 Sterling de Ru­
meli Demiryolları imtiyazım a- 
lan yabancı şirketten ve başka 
kaynaklardan bulunacak, 2b Ma­
yıs 1878’den başlamak üzere ard 
arda otuz hafta içinde taksitler­
le şirketin alacakları ödenecekti.
BabIâli’nin içinde bulunduğu 
durumu gösteren pek ilginç bir 
belgeydi bu..
Ne var ki gene şirket tem­
silcisinin iddiasına göre, Osman­
lI Hükümeti bu yeni sözleşmeyi 
de yerine getirememişti
Şirket avukatının mahkeme tu 
tanaklarından derlenen savunma­
larına göre silâhların yapımı 
1879 güzünde tamamlanmış, fa­
kat şirket Nisan 1882’de iflâs 
etmiştir. Şirket iflâs edince de 
«alacaklı bankalar komitesi» işe 
elkoymuş, silâhlar da bu arada 
alacaklara karşılık depolarda tu­
tulmuştur.
Osmanlı Hükümeti de bunlara 
karşılık, tüfeklerin rehin tutula- 
mıyacağım çünkü görevli denet­
çilerin denetlemesinden sonra 
sandıklara konduğu ve gerekli 
teslim belgeleri iki tarafa veril­
diği anda silâhların Sultanın ma­
lı olduğunu iddia etmişlerdir. 
Davacı Sultanın mahkemedeki 
temsilcisine göre tüfeklerin kab­
zasında Sultan’m tuğrasının bu­
lunması da bu mülkiyete bir ka­
nıttır.
Ancak davalı taraf avukatının 
ileri sürdüğü bir usul itirazım 
mahkeme yerinde bulmuş, bunun 
üzerine yargıç 22 Ağustos 1883’te 
davayı reddetmiştir. Bundan son 
ra usulün icaplarımı da yerine 
getirerek açılan dava 28 ay de­
vam etmiştir. Başlangıçta Sul­
tanın iddiaları zayıf gibi görü­
nürken, Osmanlı Hükümetinin 
isteklerini sağlayan bir «sulh»ta 
karar kılınmıştır. Bu suretle 
Martini - Henry tüfeklerinin ge­
ri kalanları da kurtarılmış, Os­
manlI tarihinde önemli roller 
oynamış, halk arasında üstüne 
türküler yakılmış silâhın mace­
rası da böylece sona ermiştir.
—  S O N  —
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